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وتصويبات.اللغويةتوجد في غموض المعنى من الأخطاء الدلالية المعجمية من ناحية المصاحبة
ات المناسباتواستخدام الكلماختيار الكلمة المناسبة بسياقها وفهم المفردات ومعنهاالأخطاء
.وتدريب الكتابة السليمة كثيرة
قد تكون لعل و قد تكون لعل الطالبة مرتبكة في استخدام الكلمةفهيالأخطاءتفسيروأما
ولعل الطالبة لم تعرف كيف  الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبةولعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة 
ولعل الطالبة لم تملك مفردة كثيرة ولعل الطالبة لا كتابة الكلمة ولعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة 
.وذلك لعل الطالبة تتأثر باللغة الأم.تستطيع اختلاف معنى الكلمات
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ABSTRAK
Nurul Ilmiyah,2018. Analisis Kesalahan Semantik Leksikal Pada Keterampilan
Kitabah Siswa Kelas II MA Assalam Bangilan Tuban.
Pembimbing 1 : Dr. H. Afifudin Dimyathi, MA.
Pembimbing 2 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag.
Kata Kunci : Analisis Kesalahan semantik, semantik leksikal
Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan makna
leksikal yang ditemukan pada karya tulis siswa dengan menggunakan bahasa arab
pada siswa kelas II intensif MA Assalam Bangilan Tuban . Fenomena ini
menunjukkan bahwa banyak dari siswa kelas II intensif MA Assalam Bangilan
Tuban belum sepenuhnya mampu menguasai penulisan kalimat bahasa Arab yang
benar. Peneliti meneliti kesalahan semantik leksikal pada karangan tulis berbahasa
Arab siswa kelas II Intensif MA Assalam Bangilan Tuban.
Adapun tujuan masalahnya 1- Untuk mengetahui kesalahan semantik
leksikal siswa pada keterampilan kitabah siswa kelas II MA Assalam Bangilan
Tuban 2- Untuk mengetahui pembenaran dari kesalahan semantik leksikal siswa
pada keterampilan kitabah siswa kelas II MA Assalam Bangilan Tuban? 3- Untuk
mengetahui tafsir kesalahan semantik leksikal siswa pada keterampilan kitabah
siswa kelas II MA Assalam Bangilan Tuban.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dan
dari penelitian ini lebih banyak ditemukan kesalahan semantic leksikal dalam  segi
kekaburan makna daripada kolokasi. Sebagai solusi untuk memecahkan masalah
tersebut sebaiknya memilih mufradat yang sesuai dengan konteksnya, memahami
mufradat beserta maknanya dan perlu sering latihan menulis tulisan dengan
benar. Adapun tafsir kesalahanya yaitu: mungkin siswa belum memahami makna
mufradat, atau siswa tidak menempatkan kata yang sesuai pada kalimat, atau
siswa tidak mengetahui bagaimana penulisan kata, atau siswa salah dalam
penulisan kata, atau siswa belum memiliki mufradat  yang banyak,  atau siswa
belum mampu membedakan makna kata atau siswa banyak terpengaruh bahasa
ibu.
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 1
 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
 بينهم، للاتصال وسيلة أىم ىي بل البشر، بنٌ تصاللاا وسيلة اللغة
 الآخرين من الدعلومات لاكتساب وسيلة أىم وىي أيضا، تفكنً وسيلة وىي
 ماكتوبو، أوقراءة إليهم الاستماع يتم البشر بنٌ والتواصل إليهم، نقلها أو
الدعنى  .لذم الكتابة أو معهم بالتحدث يتم إليهم والأحاسيس الأفكار ونقل
أساس الاتصال لكل مستخدم اللغة، فالذي يستخدم اللغة لابد أن يدلك 
في  ايفشلو  ىذه القدرة عنى الدفردات فيها، فإن لم يكن لذممفهم  على القدرة
لنفهم ما مقصود الدعنى، فاعلم بوسيلة علم الدلالة، في علم  1الاتصال.
ما و ماجنس الدعنى، و كيف وجود الدعنى، وا مقصود الدعنى، الدلالة عرفنا م
الذي يتعلق بالدعنى، وماذا حقول الدلالة، وىل الدعنى تغنً، ولداذا تغنً، وىل  
عنى الكلمة، وىكذا في مكل كلمة تدلك معنى واحدة أم كثنً، وكيف نفهم 
همون القواعد، يف يتصلون جيدا بعد أن يدرس طلبةلازم أن ال.2لرال الدلالة
الدفردات ليعبر حال النفس بجيد ومناسب لكل مواضع. بل ىم  طلبةال
شيء ومعنو. وفي  طلبةيدلكون علم التقبلي الجيد عن الدفردات بمعنى عرف ال
على الدفردات فقط بل كيف استخدام  طلبةىذا الدستوى لانلاحظ فهم ال
 3اللفظ الدناسب.
عليم اللغة العربية. ومهارة مهارة الكتابة ىي إحدى الدهارات الدهمة في ت
ط الذي لدى علاقة عملية تفكنً ومهارة االكتابة مهارة اللغة العربية والنش
التعبنً فيالكتابة. ترتبط ىذه الدهارة ارتباطا وثيقا بأنشطة تسليم الرسالة في 
                                                          
1
 091 .mlh ,)6102  ,ibarA nasiL : ojraodiS( barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahoM 
2
 2 .mlh  ,(0002 ,atpiC akeniR :atrakaJ)lakiskeL kitnameS ,adetaP reosnaM
3
 .mlh ,)4102 ,ibarA nasiL : ojraodiS( barA asahaB aracibreB haduM araC ,sirahC halludbA .M
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رأي، الشعور، أو الدعلومات، إلى الأطراف الأخرى. ولذك ىذه الأنشطة ال
 للغوية.مضمون في الأنشطة ا
علم الذي يبحث في معاني الكلمات العلم الدلالة (أو الدعنى) ىو 
والجمل، وىو أحد فروع علم اللغة النظري. وىو موضوع متشعب حيث إن 
والأخطاء اللغوية ىي 4لو جوانب فلسفية ونفسية ولغوية واجتماعية متعددة.
اطقون بهذه الانحراف عما ىو مقبول في اللغة حسب الدقياس التي يتبعها الن
ويقصد الأخطاء الدلالية ىي أخطاء اللغوية في الدستوى الدلالي  5اللغة.
ترتبط باللغة الدكتوبة والدنطوقة. وعلم اللغة الدلالي يركز على ثلاثة 
يقصد بالأخطاء الدعجمية ىي موضوعات أصوات ومفردات وتركيبات. 
 8ة.الأخطاء التي تكون في استعمال معنى الكلمة خطأ في الجمل
إن الذدف من ىذا البحث ىو شرح نظرية تحليل الأخطاء وعرضها 
 deilpA" التي ىي فرع من فروع علم اللغة التطبيقي "sisylanA rorrE"
العلماء  " في الدراسات الغوية العربية القديدة التي قام بهاscitsiugniL
 7العرب.
رس اللغات، ابانجيلان طوبان من مد الثانويّة الإسلامّية الّسلاممدرسة 
في الفصل  طلبةعندما تنظر الباحثة كتابات ال .وىذه الددرسة تدرس اللغات
من  طلبةبانجيلان طوبان تجد الباحثة أخطاء بعض ال الّسلامالثاني بمدرسة 
" بدلا توّضع"ىو  طلبةناحية استخدام الكلمات في الجملة. مثل استخدام ال
فى  طلبةطأ الدعجمي) و"من خ الخاطئةعن "توّضأ "(استخدام الكلمة 
في الفصل كثنً من الطالبات"  طلبةالفصل كبنً من طالبات" بدلا عن "ال
) "فريدة صاحب" ةغنً مناسب ها(استخدام الكلمة القريبة من الدعنى لكن
                                                          
 743ص  ،)5;;3الأردان : دار الفلاح للنشر والتوزيع،-، (صوليحمدخل إلى علم اللغةلزمد علي، 4
 57ص.، );:;3، ايسيكو:للتربية والعلوم والثقافة الإسلاميّة غة العرربية لغنً الناطقنٌ بها مناىجو وأساليبو،(منشورات الدنظمةتعليم اللرشديأحمد طعيمة، 7
 493ص  )،2324 ،لرلةلرمعاللغةالعربيةالأردني(مدينة :نظرية تحليل الأخطاء في الترثي العربيجاسم علي جاسم، 6
 473نفس الدرجع 9
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بدلا عن"فريدة صاحبة البيت" (استخدام الكلمة العامة للكلمة الخاصة تبرز 
استخدام الكلمة عن "قلمو" ( ) و"شيئو" بدلاغموض العنىىذه الجملة 
 ).العامة للكلمة الخاصة تبرز ىذه الجملة غموض العنى
 في عجميةالد الدلالية الأخطاء عن تبحث أن الباحثة دتاأر  فلذلك
 تحليل وضوعالد تحت الباحثة أخذت الحدث ذاى ومن .ةبلطل الكتابة مهارة
 بمدرسة الثاني لالفصة لطلبة الكتاب مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء
 .طوبان يلاننجبا الإسلامّية الثانويّة الّسلام
 قضايا البحث - ب
 من الخلفية الدذكورة ، تنشأ صيغة الدشكلة كما يلي :
 الثاني الفصل طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء كيف -3
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة
 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء تلكل التصويبات كيف -4
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل طلبةل
 طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلك كيف التفسنً -5
 ؟طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل
 لبحثأهداف ا - ج
 نظر إلى قضاية البحث السابقة فيهذف ىذا البحث إلى:
 الفصل طلبةل الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء عرفةلد -3
 .طوبان يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الالثاني
 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلك التصويبات عرفةلد -4
 يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة ثانيال الفصل طلبةل
 .طوبان
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 الكتابة مهارة في عجميةالد الدلالية الأخطاء لتلكلدعرفة التفسنً  -5
 يلاننجبا الثانويّة الإسلامّية الّسلام بمدرسة الثاني الفصل طلبةل
 .طوبان
 أهمية البحث - د
 لية:ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا بنتائج تا
 الدنفعة الأكاديدية -3
س في أن يكون ىذا البحث زيادة نظرة الأفكار لأن يهتم الددر 
 تعليم الدلالة .تعليم اللغة العربية عاما و 
 الدنافع التطبيقية -4
 للجماعة ) أ
 طلبةأن يكون ىذا البحث مساهما فكريا لتنمية إنجاز ال
 في تعلم اللغة العربية بوجود ذلك الاىتمام.
 للأساتيذ ) ب
ل المحاضر ىذا البحث ألة التفكنً للاىتمام بها أن يجع
 أكثر من قبل.
 طلبةلل ) ج
في تحسنٌ إنشائهم  طلبةأن تكون ىذه النتائج دافعة لل
 وفي استخدام الكلمات.
 منفعة البحث العلمي للباحثة -5
 زيادة العلوم للباحثة. ) أ
لاستيفاء بعض شروط للحصول على شهادة البكالريوس في  ) ب
التربية والتعليم من شعبة تعليم اللغة  ) في كليةdP.S(التربية 
 الحكومية سوراباي. الإسلامّية العربية بجامعة سونن أمبيل
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 مجال البحث وحدوده - ه
 الحدود الدوضوعية -3
هو تحليل الأخطاء الدلالية تجعل الباحثة عن فأما لرال في ىذا البحث 
الدسائل لكي لا يتوسع ولا يخرج مما أرادىا الباحثة تعطي حدود 
 ضوعية:الدو 
الثاني  فصلال طلبةتحليل الأخطاء الدلالية الدعجمية في مهارة الكتابة ل
 بانجيلان طوبان. الإسلامّية الثانويّة الّسلام بمدرسة
 غموض الدعنى: 8نٌتنقسم إلى نوع الدلالة الدعجمية تحديد الأخطاء
. وأما تحديد مهارة الكتابة يعني كتابة الإنشاء اللغوية الدصاحبةو 
 .ضوع التجربة غنً الدنسيةبالدو 
 الحدود الدكانية -4
 الثانويّة بمدرسة السلام(أ) الفصل الثاني  طلبةتنفذ الباحثة البحث ل
 بانجيلان طوبان. الإسلامّية
 الحدود الزمنية -5
لإجراء ىذا البحث إنما بنصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 ميلادي. :324-9324
 توضيح الموضوع وتحديده - و
لباحثة أن توضيح بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا الدوضوع مهم، كما ترى ا
 يلي:
 9.تحليلا–يحّلل-حّلل من فعل الداضيالتحليل:  -3
                                                          
8
 asahaB malaD eK aisenodnI asahaB skeT nahamejreT adaP lakiskeL ankaM nahalaseK ,ilmaR
 44.mlh ,)3102 :ahanU ednedikaL satisrevinU( sirggnI
 
 241 ص. ’الدنجد في اللغة والأعلاملويس مألوف، ;
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اللغة التي  وتعني الخروج على قواعد استخدام الأخطاء: ىي جمع الخطأ -4
 23ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة.
لنيل  طلبةالتحليل الأخطاء: تحليل الأخطاء ىو عملية لدعرفة أخطاء  -5
 33التصويبات.
ة بمعنى معنى الدلالة الدعجمية الأخطاء الدلالية الدعجمية: -6
تركز على معنى في مستوى  الدلالة الدعجمية43القاموس .
غموض 41تنقسم إلى نوعان: الأخطاء الدلالية الدعجمية53الكلمة.
 .)noitacolloC(  اللغوية والدصاحبة الدعنى
و تعبنً الفكرة، من الجانب البسيط مهارة الكتابة: قدرة في توصيف أ -7
 51مثل يكتب الكلمات إلى الجانب الدركب مثل إنشاء.
 الدراسات السابقة - ز
 بعض الدراسات السابقة -3
إن ىذا البحث ليس الأول في دراسة تحليل الدلالة، وقد وجدت 
 :ةالباحثة الرسالة الجامعية التي تتعلق بحثها، وىذه الدراسات السابق
 83رحمندراسة رزق عبد ال ) أ
تحت الدوضوع التحليل الدلالي للمصطلحات التربوية في اللغة 
 وآثارىا لعلم الدعاجم.الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية 
                                                          
01
 64.mlh ,)3002 ,asuN ayraK aticidA :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB akitamelborP ,niddulamaJ
 نفس الدرجع11
21
 471 .mlh ,)6102  ,ibarA nasiL : ojraodiS( .barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahoM
31
 331.mlh.tic.po ,adetaP reosnaM
41
 .tic .col  ,ilmaR
51
 ,ayrakadysoR ajameR .TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151.mlh ,)1102
61
 asahaB malaD nakididneP halitsI-halitsI  gnatneT kitnameS sisilanA ,namharrudbA ikziR
 satisrevinU),ifargokiskeL padahreT aynisakilpmI naD barA asahaB iraD paresiD gnaY aisenodnI
 (4102: aisenodnI nakididneP
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 أىداف الدراسة: )3
لدعرفة الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسية  ) أ(
 .الداخلية من اللغة العربية
لدعرفة تطور مفهوم الدصطلحات التربوية في اللغة  ) ب(
 .الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية
 .عرفة الدصطلحات التربوية على شكل الدعاجملد ) ت(
 منهج الدراسة: )4
منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي البحث 
 .الوصفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
اللغة  ىناك الدفردات في اللغة الإندونيسية الدخلية من ) أ(
 .العربية، وتلك الدفردات صارت مصطلحات تربوية
الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسية الدخلية من  ) ب(
 .اللغة العربية تتتعلق بعناصر التربوية
التحليل الدلالي للمصطلحات الترربوية في اللغة  ) ج(
الإندونيسية الدخلية من اللغة العربية مهم جدا لكي 
 .همو عامة والدربون خاصةيعلمو الإندونيسيون ويف
 مقارنة بنٌ الدراسة السابقة وىذه الدراسة التي تبحث الباحثة: )6
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل حول 
 الدلالة الكلمة.
 الإختلاف ) ب(
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الدراسة رزق عبد الرحمن  ىي دراسة التحليلة الدلالية 
ة الداخلية عن الدصطلحات التربوية في اللغة الإندونيسي
من اللغة العربية وآثارىا لعلم الدعاجم، الفرق بنٌ 
الدراسة رزق عبد الرحمن وىذه الدراسة يعني تركزىا. 
أماالدراسة رزق عبد الرحمن تركز على الدصطلحات 
التربوية في اللغة الإندونيسية الداخلية من اللغة العربية 
لية وأما في ىذا البحث الحالي يركز على الأخطاء الدلا
 .طلبةالدعجمية في كتابة ال
 93واحدة الدفرحة دراسة ) ب
في  طلبةالأخطاء الدلالية في كتابة التحت الدوضوع تحليل 
 الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج
 أىداف الدراسة: )3
في  طلبةلدعرفة الأخطاء الدلالية في كتابة ال ) أ(
 الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج 
 وأسبابها ) ب(
 نهج الدراسة:م  )4
منهج منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي 
 الكيفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
 في تتمثل الدلاليةظ والأغلا الأخطاء أشكال إن ) أ(
 :يلي ما
                                                          
بحث مقدم لنيل درجة الجامعية الأولى جامعة ، في الفصل الحادي عشر بمدرسة دينايار جومبانج ةطلبالأخطاء الدلالية في كتابة التحليل واحدة الدفرحة، 71
 .8324 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابايا،
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 الدلالية بالأخطاءى يتسم النحو الدعنى أخطاء
 جميلة، فصل واسع، مدرسة جميل، مدرسة : منها
. مكاس كبنً الدرجة، مرفع ة،ذالأسات مكتب
 العامة، رافقالد : منها الدعجمي معنى في والأغلاظ
 قسم وعشر، خمسة بادمنتون، درسة،الد ناظر
 وانىبغتا قسم كنًين، اغاما،
 التعميم في بالغةالد ىي أخطائهم أسباب إن ) ب(
 ىي الأغلاظ وسبب .وقيودىا بالقاعدة والجهل
الخاطئة  والافتراضات للقواعد الناقص التطبيق
 يىو  أخرى أسباب وىناك .التطورية) (الأخطاء
 وإهمال الكلام مهارة على وتركيزه درسالد تفضيل
 .الكتابة مهارة
مقارنة بنٌ الدراسة السابقة وىذه الدراسة التي تبحث  )6
 الباحثة:
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل 
 الأخطاء الدلالية فحسب. 
 الإختلاف ) ب(
ة التحليلية الدراسة واحدة الدفرحة ىي دراس
، الفرق بنٌ طلبةالأخطاء الدلالية في كتابة ال
الدراسة واحدة الدفرحة وىذا البحث الحالي يعني 
في تخصيصها أما الدراسة واحدة الدفرحة ىي 
دراسة التحليلية الأخطاء الدلالية وأما ىذا 
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اللغوية  البحث الحالي تحليل الأخطاء الدلالية
كتابة الدقصودة ىي الدعجمية في مهارة الكتابة وال
 إنشاء الحر.
 :3سفرية دراسة ) ج
 اللغة مقررات كتب في الدلالية الأخطاء تحت الدوضوع تحليل
 .أتشية توسطةالد الدراسية الدرحلة في العربية
 أىداف الدراسة: )3
لدعرفة الأخطاء الدلالية في كتب مقررات اللغة العربية في 
 .الدرحلة الدراسية الدتوسطة أتشية
 ة:منهج الدراس )4
منهج البحث الدستعمل في ىذا البحث ىي البحث 
 .الوصفي
 أىم نتائج الدراسة: )5
 العربية اللغة مقررات كتب في اللغوية الأخطاء كانت ) أ(
 .ومتنوعة عديدة
 زيادة في قررةالد الكتب ذهى في الدلالية الأخطاء تتمثل ) ب(
 .الدراد الدعنى صياغة في والخطأ وحذف كلمة، كلمة،
 السابقة وىذه الدراسة التي تبحث الباحثة:مقارنة بنٌ الدراسة  )6
 الإتفاق ) أ(
وافقا البحث السابق والبحث الحالي في التحليل 
 الأخطاء الدلالية فحسب.
 الإختلاف ) ب(
                                                          
ة الجامعية الداجستنً جامعة بحث مقدم لنيل درج ، ( أتشية)أتشية توسطةالد الدراسية رحلةالد في العربية اللغة مقررات كتب في الدلالية الأخطاء تحليلسفرية، 81
 الراننًي الإسلامية الحكومية بندا أتشيو.
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 الدلالية الأخطاءية تحليلالدراسة سفرية ىي دراسة ال
، الفرق بنٌ الدراسة العربية اللغة مقررات كتب في
وع البحث. وىذا البحث الحالي يعني في موضسفرية 
الدراسة سفرية بحثت عن الأخطاء الدلالية في كتب  أما
عن الأخطاء الدلالية وأما ىذا البحث الحالي  مقررات 
وتخصيصها في  طلبةالدعجمية في مهارة الكتابة ال
 الإنشاء الحر.
 البحث خطة - ح
 يشتمل ىذا البحث على خمسة أبواب:
ا البحث الباب الأول: مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضاي
وأىداف البحث وأهمية البحث وتوضيح 
الدصطلحات ولرال البحث وحدوده  والدراسة 
 السابقة وخطط البحث.
دراسة النظرية تحتوى على الدبحثان : تحليل   الباب الثاني  :
 الأخطاء وأخطاء الدلالية الدعجمية
خطة البحث و ريقة البحث منها نوع البحث ط الباب الثالث  :
البيانات وبنود الجمع ث وطريقة ولرتمع البح
 البحث وتحليل البيانات.
 الّسلامالرابع :ولذذا الباب يتكون من لمحة عن الددرسة الباب 
هي تاريخ فبانجيلان طوبان  الثانويّة الإسلامّية
تأسيسها وأىداف التربية الأساسية والرئية والرسالة 
والأغراض وحالة الددرسة وأحوال الدعلمنٌ وأحوال 
    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  
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لاطةبل  ةسردلدا فيملاّسلا ةّيملاسلإا ّةيوناثلا 
نابوط نلاينجاب .اهليلتحو تانايبلا ضرعو 
.تاحاترقلااو ثحبلا جئاتن اهنم ثحبلا ةتداخ :سمالخا بابلا 
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 الثاني الباب
 الدراسة النظرية
 تحليل الأخطاءالمبحث الأول :  -أ
 مفهوم تحليل الأخطاء -ٔ
كلمة الأخطاء مفردىا الخطأ وتعتٍ الخروج على قواعد استخدام اللغة التي 
 1ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة.
 يعمل اضي،الد القرن من السابع العقد في ظهر منهج الأخطاء تحليل
  التي الأخطاء إلى النظر في التقابلي التحليل فواتى استدراك على
 الإنتاج على ييعتمد بعد تحليل ىو الأخطاء وتحليل ت.للغا متعلموا يرتكبها
 التحليل في الحال كما قبليا تحليلا وليس نشودةالد اللغة تعلملد الفعلي اللغوي
 2.التقابلي
. اللغة قواعد خالفاتالد بسبب شيوعا ً الأكثر اللغة أخطاء تحدث
) العربية اللغة( الثانية اللغة مع الأولى اللغة )يكلالذ( القواعد في بالفارق حدث
 اللغة تدخل أو بسلبية يحدث القبيل ذاى من نقل أي الأخطاء إلى بالإضافة
 ).العربية باللغة( الثانية اللغة في الأولى
 :بينها من عديدة، عوامل عن لناجمةا اللغة وأخطاء ،اللغة التدريس عملية في
 غتَ اللغة تدريس كيف عن فضلا واد،الد واختيار دخلوالد علموالد نهجالد
 3:كمايلي اءخطأ لىإ يتحدث)imonoskaT(  التصنيفية يزمناسبة يد
 اللغويات في التصنيفية الفئةأ) 
 الأداء تيجيةتًاالاس تصنيف فئاتب) 
 قارونالد تصنيف فئاتج) 
                                                          
1
 .tic .col ,niddulamaJ
 51، ص:التحريريةتحليل الأخطاء اللغوية عمر الصديق عبدالله، الدرجع السابق، 2
3
 barA asahaB narajalebmeP malaD nahalaseK sisilanA naD fitsartnoK sisilanA ,ydamhA
 341.mlH 4102 iraunaJ 1 3loV ”didjaT-tA“ hayibraT umlI lanruJ ,egaugnaL dnoceS iagabeS
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 آثارالاتصالات تصنيف فئاتد) 
على أسس 4يل الأخطاء ىو عملية لدعرفة أخطاء الطلاب لنيل التصويبات.تحل
 :5عناصر اللغة، ينقسم ميدان الخطأ مما يلي
 / فونولوجيأخطاء في علم الأصوات) أ
 أخطاء في علم الصرف/مورفولوجي وعلم النحو/سنتاكسيس) ب
 دلالة/معتٌ/سيمانتكيأخطاء في ) ج
 مادة أخطاء في) د
 نظمتها الشاملوا نظامها تحكم قواعد اللغات من لغة للك أن علومالد من
 ناىو  الصرفي للنظام تُكقوان ناىو  الصوتي النظام تحكم كقواعد فهنا الفرعية
 ستوىوالد الدلالي للمستوى تُقوان ناكى نأ كما.النحوي للنظام كقواعد
 والقواعد اجتماعية، أخرى تُقوان ناكى اللغوية القواعد وبجانب .الثقافي
 6مهمة للغاية. اللغة استخدام في جتماعيةالا
 أنواع الأخطاء  -ٕ
 7ىناك ثلاثة أنواع من الأخطاء:
 ) وىي تنتج من عوامل تالية:sespaLزالات أو ىفوات اللسان ( )ٔ
 عدم التًكيز ) أ(
 قصر الذاكرة ) ب(
 الإرحاق ) ج(
 eht fo pilS) ولِلغة الدكتوبة (eugnot eht fo pilSلِلغة الدنطوقة ذكرناب (
  8).nep
                                                          
4
 .tic.col ,niddulamaJ
 نفس الدرجع٘
 7 ، ص: الأخرى باللغات تُالناطق العربية للغة الدولي معهدالخرطوم طلاب لدى التحريرية غويةالل الأخطء تحليل، عمر الصديق عبدالله6
 51 :ص نفس الدرجع7
8
 .tic.col ,ydamhA
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 )sekatsiM(الأغلاط  )ٕ
يطلق مصطلح الأغلاط على ذلك النوعمن الأخطاء أو الدواقف التي 
يستخدم فيها الدتعلم اللغة في موقف غتَ ملائم فقد تكون الجملة 
الدستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث 
 سياق الخطاب أو أن الغلاط ىي الناتيجة عن إتيان الدتكلم بكلام غتَ
 .مناسب للموقف
 )srorrE(الأخطاء  )ٖ
يحدث ىذا النوع من الأخطاء عندما يخرج متعلم اللغة على قاعدة من 
القواعد التي تحكم النظام اللغوي الدعتُ مثل عدم التزامو بنظم الجملة في 
 9اللغة العربية.
 التحليل الأخطاء ية دراسةأهم -ٖ
ليل الأخطاء فقد أصحاب نظرية تحليل الأخطاء: أنو عن طريق تح يرى
نستطيع أن نتعرف على حقيقة الدشكلات التي تواجو الدارستُ أثناء تعلمهم 
اللغة، و من نسبة ورود الخطأ نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة 
 01.الدشكلات سهولتها، وبناء على ىذا، فلا حاجة لنا إلى تحليل التقابلي
جنبية. ومن أبرز ات الألتحليل الأخطاء أهميية كبتَة في برامج تعليم اللغ
 :11لرالات الاستفادة من تحليل الأخطاء مايلي
إن دراسة الأخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتسابها أ) 
 وكذلك الاستًاتيجيات والأساليب التي يستخدمها الفرد لاكتساب اللغة.
                                                          
 ٖٙٓ ،ص)( القاىرة: دار الفكر العربي ةاللغوي هاراتالد ،طعيمة أحمد رشدي9
 ٗ٘ٔ) صٕٓٔٓيم:(معهد تعل نظرية تحليل الأخطاء في التًاث العربي،جاسم علي جاسم، 01
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يم الدواد إذا يدكن تصم إن دراسة الأخطاء تفيد في إعداد التعليمية،ب) 
للناطقتُ بكل لغة في ضوء ما تنتهي إليو دراسات التعليمية  الدناسبة 
 الأخطاء الخاصة بهم.
إن دراسة الأخطاء تساعد في وضع الدناىج الدناسبة للدارستُ سواء من ج) 
أو اختيار المحتوى أوطرق التدريس أو أساليب حيث تحديد الأىداف 
 التقويم.
الباب لدراسات أخرى نستكشف من خلالذا إن دراسة الأخطاء تفتح د) 
أسباب ضعف الدراستُ في برامج تعليم اللغة الثانية واقتًاح أساليب 
 .العلاج الدناسبة
 تحليل إلى يهدف وىو  الفصول، علملد ناقشةالد اولةلمح من الخطاء تحليل
 ذاى نتائج أن الواقع ومن. الثانية للغة معلموا عملها التي اللغوية الأخطاء
 مع التعليمية، وادالد تسلسل تحديد حيث من تُعلمالد ساعدةلد تحليلال
 العلاجي تَوتوف الحاجة، حسب مارسةوالد وتوضيح تحديد على تًكيزال
 21تُ.للمتعلم تجربة الثانية اللغوية الكفاءة تحديد وعناصر والتمارين
 الأخطاء تحليل مراحل -ٗ
 :31ىي مراحل بثلاثة الأخطاء دراسة رتد
 :الخطأ فتعريأ) 
 مقاييس عن الطلاب استجابات فيها تنحرف التي واطنالد تحديد وب يقصد
 .الصحيح اللغوي الاستخدام
 والعبارات الخاطئة، العبارات بتُ مقارنة عملية الخطأ على التعرف إن
 الدتعلم استخدام على علامة اللغوي الخطأ على التعرف يعد الصحيحة،كما
 41 .الثانية اللغة لموتع أثناء متعددة استًاتيجيات
                                                          
21
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 :الخطأ توصيفب) 
 ينتمي التي للفئة ووتصنيف القاعدة، عن رافنحا الهج أو بيان وب ويقصد
 .اللغوية احثبالد من الأخطاء موقع تحديد إليها
 لأن وذلك  ،اللغوي الدستوى على ووصفو الخطأ معتٌ فهمن م لابد 
 الذدف اللغة ياتمعط مقارنة على يقوم الأولى بالدرجة الأخطاء تحليل
 تَغ بأنها جملة على حكمنا ما فإذا الصحيحة، غتَ للأشكال بالنسبة
 أنو إذ، سهلة غتَ العملية ىذه أن غتَ لغويا، صحيحها وجبت صحيحة
 51.أو الكاتب الدتكلم مرامي فهم من لابد
 :الخطأر  يتفسج) 
 .إليها يعزى التي صادروالد الخطأ ذاى إلى أدت التي العوامل بيان وب ويقصد
 التي الطريقة أو للمنهج تقرير ىو إذ ، لغوية مشكلة الخطأ تفستَ يعتبر
 ثم، الذدف. ومن اللغة في النطق أو التحقيق قواعد الدارس بها خالف
 أن الدارس. كما خالفها التي القاعدة بتلك بالتعريف أولا الابتداء وجب
 البحث فيو يتعلق اللغوي، النفس علم لرالات من أيضا يعتبر الخطأ تفستَ
 61.الأخطاء حدوث وكيفية أسباب، عن
 اللغوية الأخطاء صادرم -٘
 سبب أن ترى التي التقابلي التحليل نظرية لتعارض النظرية ذهى ظهرت
 وآخرين دف،الذ اللغة إلى الأم اللغة من والنقل التدخل،: يى الأخطاء،
 من التدخل يسل كوردر لكن الأخطاء سبب إن :وقالوا الاتجاه، ذاى عارضوا
 الأسباب ذهىو  دف،الذ اللغة دخل أخرى أسباب ناكى بل ،وفحسب الأم اللغة
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اللغوي، وطبيعية اللغة  أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو :تطورية
 71.الددرسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب والافتًاض الخاطئ
 :81) مصادر الخطأ اللغوي ممايليٜٜٛٔعند جامس(
يعتٍ خطأ بسبب لغة الأم تأثتَ لغة laugnilretnI rorrE خطأ الدرحليةالأأ) 
 evitageN(النقل السلبيو  )refsnarT evitisoP(الذدف. وفيها النقل الإيجابي
يحدث النقل الإيجابي إذا نظام الغة الأم قريب باللغة الذدف،  .)refsnarT
ف. والنقل السلبي يحدث النقل السلبي إذا نظام الغة الأم بعيد باللغة الذد
 يسمى بالتدخل اللغوي.
بسبب لغة الذدف تأثتَ لغة الأم. laugnilartnI  rorrE الأخطأ التطوريةب) 
ترتبط الأخطأ التطورية بالأخطاء في الاستًاتيجيات التدريس اللغة 
 التطورية:وقدرأي ريشاردز أن ىناك أربعة أسباب للأخطاء  للطلاب.
 )noitazilareneG revO( التعميم في بالغةالد) ٔ
 قاعد قانون استعمال مثلا يتضمن )التعميم في بالغةالد أو( التعميم
 الطالب يستعمل أن مثلا الجائز فمن ،تُمنتضم تُاثن بدل يواحد
 الضمائر جميع مع الغائب فردالد) مورفيم( دون ضارعالد الفعل صيغة
" الأستادون جاء" :ثلالد و.نفس عن العب يخفف بهذا وىو 
 "الكتاب ليقرأ إسماعيلا الأستاذ أمر" ،(الأساتيذ جاء :صحيحال(
 ).الكتاب ليقرأ إسماعيل الأستاذ أمر :الصحيح(
 )snoitcirtseR eluR fO ecnarongI( اىوقيود بالقاعدة الجهل) ٕ
 سياقات في القواعد بعض تطبيق أو ا،ىوقيود القاعدة مراعاة عدم إن
 igolanaالآن لننظر نفسر أن كنويد الخاطئ بالتعميم مرتبط لاتنطبق،
                                                          
 ٕٚٔص نظرية تحليل الأخطاء في التًثي العربيجاسم علي جاسم، الدرجع السابق،  71
81
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 ملحق(الثاني لاجدو  إلى القياس ضوء في القائدة قيود أخطاء بعض
 ".تَ)الصغ أخي جاء:الصحيح( ،تَصغ أخي جاء" :مثل). بالبحث
 )seluR fO noitacilppA etelpmocnI( للقواعد الناقص التطبيق) ٖ
 فيها فالتحري ثليد تراكيب حدوث نلاحظ أن كننايد الفئة ذهى تحت
 سنة تخرج" :مثل .مقبولة جمل لأداء طلوبةالد القاعدة تطور درجة
 ).تخرج؟ سنة أي في ح:الصحي( ،"كم؟
 stpecnoC slaF( التطورية الأخطاء/الخاطئة ضاتاالافتً ) ٗ
 )dezisehtopyH
 ذهى وتنتج التطورية بالأخطاء تسمى التي الأخطاء من نوع ناكى
 اللغة في التمييز لأسس خاطئ فهم أو خاطئ ضاافتً  عن الأخطاء
 تدريس في التدرج سوء الأخطاء ذهى سبب كان وربما الأجنبية،
 سجدالد في كان ":مثل سالدر  مادة عرض سوء أو وضوعات،الد
 ،"أخرى وقت في ")أستاذ سجدالد في: الصحيح( ،"أستاذ
 ).أخر وقت في :الصحيح(
 .الأخطأ في الاستًاتيجية الاتصاليج) 
 الأخطاء لتحلي فوائد -ٙ
 فراغهم أوقات في الباحثون وارسيد نياىذ ترفا ليس وتحليلها الأخطاء دراسة إن
 .التطبيقي اللغة علم من أساسيا جزءا يشكل مفيد جاد عمل يى وإنما
 91:يى الأخطاء دراسة من علينا تعود التي الفوائد ومن
 .الطلاب عند التعليم تيجياتااستً  عن الكشفأ) 
 .سليمة علمية أسس على الدراسية وادالد دادإع في ساعدةالدب) 
 .تُللدارس اللغوي الإنتاج تقويم في السليمة الأساليب إلى الوصولج) 
                                                          
 ٔٔ-ٓٔص التحريرية اللغوية الأخطاء تحليل ،الله عبد عمرالصديق ،السابق رجعالد91
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 لتطلعات مسايرة برامج وضع على يساعد لأنو، أمرمهم الأخطاء تحليل إن
 تواجو التي الصعوبات معرفة على يساعد كما اللغات، متعلمي وأىداف
 أىدافا الأخطاء تحليل فلعملية، ما. ولذا لغة تعلم على الإقبال أثناء الدارستُ
 :02منها
 الصعوبات من معرفة على تساعد التحليل عملية أن شخصي: ذلك ىدف
 الإحاطة في إسهامها بالإضافة الدارستُ، تواجو التي
 .اللغة اكتساب باستًاتيجيات
 تعليم في الصعوبة من التنبؤ يدكن الدستخرجة الأخطاء خلال تنبئي: من ىدف
 .اللغات
 المبحث  الثاني : أخطاء الدلالية المعجمية-ب
 اللغوي مفهوم علم الدلالة -ٔ
علم الدلالة (دراسة الدعتٌ) أو( العلم الذي يدرس الدعتٌ ) أو (ذلك الفرع من 
علم اللغة الذي يتناول نظرية الدعتٌ) أو (ذلك الفرع الذي يدرسالشروط 
 ٕٔن قادرا علىى حمل الدعتٌ).الواجب توافرىا في الرمز حتى يكو 
نظرية اللغوية الحديثة، أو العلم الدلالة اللغوية من مدخل الدلالة على أساس 
 : 22علم الذي يركز على دراسة الدعتٌ اللغوية في تحليلو، وانظر إلى موضوعو
 
 : عن موضوع الدلالة اللغوئ-ٔاللوحة  
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  :تُإلى قسم الدلالة اللغوي ينقسم موضوع
 ةالدلالة النحوي) أ
، مثل وحدة اللغة على مستوى الكمةالدرس معتٌ تمن دراسة الدلالة  يى
الأصوات، وفي الصرف، وفي النحو كما تطور  في(شبو الجلة، والجمل 
 .)samierG neiluJ sadriglA( ٕٜٜٔ-ٜٜٚٔالجتَداس جولتُ جريداس
 الدلالة الدعجمية) ب
العلاقة  .درس معتٌ الوحدة الدعجمية في اللغةتمن دراسة الدلالة  يى
الدلالة معتٌ الكلمة أو علاقة الدعتٌ بتُ الكلمات.  ىي الدلالة الدعجمية
 32يدرس الدعتٌ الذي يرتبط بالكلمة. الدعجمية
 ة الدعجميةيالدلال الأخطاء مفهوم -ٕ
معتٌ الدعجمي  42.ركز على معتٌ في مستوى الكلمةي الدلالة الدعجمية
) أو معتٌ gninaeM citnameSأو معتٌ الدلالة () gninaeM lacixeL(
إذا قامت بنفسها وحدة، أو ) ىو معتٌ الكلمة gninaeM lanretxEالخارجي (
                                                          
 نفس الدرجع32
42
 331.mlh  .tic .po ,adetaP reosnaM
 موضوع الدلالة اللغوي
 نحو علم الأصوات ردةمف
 الدلالة النحوية الدلالة الدعجمية الصوت لفارق الدعتٌ
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في شكل اللفظ، أو في شكل زيادة الكلمة، أو كما وجدنا في القاموس. عند 
 .52عناصر اللغة الدفكوكة من إستفادتو أو سياقو معتٌ الدعجمي
خطاء الدعجمية: ىي الأخطاء التي تكون في استعمال معتٌ يقصد بالأ
يقولون: لعب الصبيان ٕٙالكلمة خطأ في الجملة. إليكم الأمثلة التالي ة
الغميمة. والصواب: الغميضاء، إذا مددت خففت وإذا قصرت شددت، 
 ((استخدام كلمة غتَ مناسبة للتعبتَ عن الدعتٌ))
اب: لرتهد، وىو مْفَتِعل من يقولون : فلان مشىتهد في حاجتك. والصو 
الجهد، (( أضاف حرفا ينطقو، عامة الناس، ولا يكتب عادة في اللغة 
الفصحى)).يقولون للسريع القراءة: ىو يهدر في قراءتو. والصواب: يحُدر، 
بالحاء، والقراءة السريعة تسمى: اَلحدر، ((أبدال الحاء بالذاء))يقولون: تنور 
انتور، وانتاَر ولا يقال: تنّوَر، إلا إذا أبصر النار، الرجل من النورة. والصواب: 
 ((استخدم كلمة خاطئة مكان أخرى من حيث معناىا)).
ُِسنِّ "ت َْيَتل" بتاءين، يكنفان الياء، كلتاهما معجمة بأثنتتُ من 
يقولون للَوعل الد
فوق، وىو في كلام العرب: "الثيتل"، بإعجام الأولى منهما بثلاث، ((أبدل 
 اًء))الثاء ت
 والدصاحبةغموض الدعتٌ 72:الدعجمية تنقسم إلى نوعانالدلالية أخطاء 
 يحدث لأن تبرز الصعبة في خيار الكلمةغموض الدعتٌ ،و )noitacolloC(
 بسبب رابطة الدعتٌ بتُ الكلمات الدناسبات.
 ) بأربعة أصناف:ٜٜٛٔصنف جامس (غموض الدعتٌ ) أ
 ستخدام الكلمة العامة للكلمة الخاصةا) ٔ
  laiceps a sah rewolf ehTllemsمثل:
                                                          
 ٜٔٔنفس الدرجع، ٕ٘
 ٙٚٔص......الدرجع السابق، جاسم علي جاسم. نظرية62
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لأن llemSولا كلمة tnecSالجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )الكلمة العامةllemS
 ستخدام الكلمة الخاصة للكلمة العامةا) ٕ
  ehTslenoloCeltsac eht ni evil .مثل:
ولا  reciffO الجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )اصةمة الخالكلslenoloCلأنslenolocكلمة
اختيار كلمة غتَ مناسبة لأن ىناك الكلمتتُ القريبتتُ في الإنضواء ) ٖ
 )mynopyh-oC(
 مثل:
  .tcelaid etanimretxe ot noisiced a.......
أفضال استخدام  etacidarE الجملة الصحيحة استخدام الكلمة (
 )الكلمة الدناسبة باللهجةلأن  الكلمةىذه 
 )mynonyS( من الدعتٌ ةبيقر الستخدام الكلمة ا) ٗ
 مثل:
  rennis ro lanimirc lufterger a …
ليعبر  tnetinePلأن   tnetinePالجملة الصحيحة استخدام الكلمة(
 .)للفساد الصغتَ luftergerالفساد الكبتَ و
  في ضوء النظرية منصور) غموض الدعتٌ ب
 الكلمة أو الجملةالعامة ) صفةٔ
 ةمتجانس الكلمة أو الجمل )لإ
 )غموض حد معتٌ الكلمةٖ
 مستعلة) لاتقرب الكلمة الذدف بكلمة ٗ
 في ضوء النظرية منصور وجاسم: زيادة )ج
 الدلالية الدعجمية ىي الأخطاء الدعجمية. من الأخطاء
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 )noitacolloC( اللغوية الدصاحبة) ب
 82ىي الارتباط الدعتاد لكلمة في اللغة بكلمات أخرى معينة في الجمال.
استعمال وحدتتُ معجمتتُ منفصلتتُ،  وى )noitacolloC( الدصاحبة
والخطأ في الناحية   92.هما عادة مرتبطتتُ الواحدة بالأخرى استعمال
الدصاحبة ىي الخطأ الارتباط الدعتاد لكلمة في اللغة بكلمات أخرى معينة في 
الأخطاء في الاستعمال وحدتتُ معجمتتُ منفصلتتُ، استعمالذما الجمال أو 
 مرتبطتتُ الواحدة بالأخرى.عادة 
جميلة ورجل وسيم) معتٌ  مرأةإ(الصحيح : ورجل وسيم  مرأة وسيمةإمثل: 
بمعتٌ  ة) والكلمة جميلnapmat(الكلمة وسيم في اللغة الإندونيسية 
 . )kitnaC(
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
البحث طريقة . في هذا الباب ستقدم الباحثة طريقة البحث المستعملة
أما طريقة البحث المساعدة   .هي الطريقة التي تستخدمها الباحثة في تحليل بحثها
 :هي 
 نوع البحث - أ
والطريقة  )الوصيية(  الطريقة الييييةينتنقسم طريقة البحث إلى قسم
اليييية هي طريقة البحث التي تهدف إلى اليشف عن  الطريقة. اليمية
  .أغراض بشيل كلي
وهو البحث الذي  لباحثة منهج الباحث الوصيي الييييسليت ا
 .يتصور أو ييسر البيانات أو الواقعة بالجمل أو تيسير باليييي
البحث الوصيي هو كما قال سنافيه الذي نقله دونال أري وأصحابه 
وأما . د به التعمق والتنزوع عن الظواهر الواقعةفيصال البحث الذي يرا
المراد بالوصيي فهو أن تتصور الباحثة عن الأشياء المتغير في حالة 
وفي البحث العلمي تستخدم الباحثة البحث الوصيي  .مخصوصة
الإستيشافي وأيضا منهج تحليل الأخطاء وهو يتصور عن الظواهر 
تحليل الأخطاء فهو أن  طريقةما أ  .الواقعة المخصوصة ومعرفة يتعلق بها
الدلالية المعجمية في مهارة اليتابة  طلبةتشرح وتحلل الباحثة أخطاء ال
الأخطاء  ووصيها ثم  عريفوأما الطريقة لهذا المنهج فهي ت. طلبةال
 .تيسيرها ثم توصييها
                                                          
1
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2
 ispirkS nasiluneP namodeP .ayabaruS lepmA nanuS NIU barA asahaB nakididneP idorP
 81 ,mlh )6102 ,lepmA nanuS NIU : ayabaruS( .)1-S( atartS anajraS margorP
3
 ahasU : ayabaruS( nahraF firA nahamejreT nakididneP naitileneP ratnagneP ,kkd yra lanoD
  541 .mlh  ,)2791,lanoisaN
4
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 وقت البحث - أ
 عن جدوال وقت البحث: 2-1اللوحة  
 رقم
 
 جدوال البحث
 
 2112
 ويولي يونيو وماي أبريل
 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
  مرحلة الإعداد 1
تجعل خطوة  
 البحث
              √  
ترسال رسالة 
 الإذن
             √   
شيل بنود ت
 البحث
            √    
  مرحلة الأداء 2
           √      تجمع البيانات 
      √ √ √ √ √       تحّلل البيانات
      √           تستنتاج البحث
  مرحلة النهاية 3
تنموا خطة  
 البحث
            √    
تيتب الرسالة 
 الجامعية
     √ √ √ √ √ √ √ √    
   √ √   √  √       الرسالة  تصحيح
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 مع البحث وعينتهمجت - ج
 مهارة في عجميةالم الدلالية الأخطاء تحليل الباحثة تبحث
 يلاننجبا الإسلامّية  الثانويّة الّسلام بمدرسة الثاني اليصل طلبةل اليتابة
 هذا في تمعالمج وأما .البحث في المقاصد جميع هو المجتمع .طوبان
 بانجيلان الثانويّة الإسلامّية الّسلام في المدرسة طلبةال فجميع البحث
 .فوصول 41في 537ن وهم طوبا
نائبا  نالبحث هي بعض مجتمع البحث الذي ييو  ةعين
 بحثت أن ةللباحث لاتمين لأنها الطريقة هذه ةالباحث تواستخدام .منه
 تأخذ فلذلك .والوقت القدرة محدودة بسبب البحث كلمجتمع
وأما  .)gnilpmaS evisopruP( القصدية العينة البحث هذا في ةالباحث
 33هم  )أ( الثاني في اليصل طلبةه في هذا البحث فجميع الالعينة من
 .طالباتالمن 
 مصادر البيانات  -د
مصادر البيانات هي موضوع للدراسة فموضوع البحث هي الشخص أو 
ينقسم مصادر البيانات إلى . 5.كل الشيء ييون مصدر البحث
 :قسمين، منها
 الأساسية البيانات -1
                                                          
5
  031.mlh .tic.po ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 نيس المرجع 
7
 ,araskA aniB :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .201 ,)9891
 الجامعية
إلى الرسالة  تمنح 
 الجامعية
   √             
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 2.البيانات جامع إلى اشرةمب توفر التي البيانات مصدر هي
 :التي استخدمت الباحثة البيانات مصدر و
 معلومات من المدرس ) أ
 معلومات من الطلبة ) ب
 موقع وحدوث عملية التعلمية) ج
 البيانات الإضافية -2
 البيانات جامع إلى مباشرة لاتوفر التي البيانات مصدر هي
المصادر الميتوبات هي   من البحث هذا فيالإضافية  لبياناتاو 
 .كتب ووثائق عن المجتمع المقصود
 طريقة جمع البيانات    -ه
 :التالية البيانات جمع طرائق عن الباحثة تستخدم
  )noitavresbO( الملاحظة -1
لنيل  وقفهي أن يلاحظ الباحث مجتمع البحثو أعمالهم فيالم
وفي هذه الطرييقة تلاحظ الباحثة أحوال   .البيانات وتدوينها
ريس اللغة وطرق التدرييس مستعملات في وعملية التدالمدرسة 
 .طوبان مباشرة بانجيلان الثانويّة الإسلامّية الّسلام المدرسة
  )weivretnI(المقابلة -2
أن يتقابل مع مقدم المعلوماة أو عملية للحصول على هي 
البينات بطريقة السؤال والجواب بين  الشخصين أو أكثر في 
احثة بمدرس اللغة العربية، تقابل الب بهذه الطريقة  .واحد بموجه
تدريس الإنشاء للحصول المعلومات عما تتعلق بعملية  طلبةوال
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المدرسة الّسلام الثانويّة الإسلامّية في وطريقة التعليم عن الدلالة 
 .بانجيلان طوبان مباشرة
 )noitatnemucoD(الوثائق   -3
ل المدرسة فهي الرؤية والرسالة هي جمع المخطوطات عن أحوا
الّسلامالثانويّة في المدرسة  طلبةوأحوال الالمعلمين  أحوالو 
 .بانجيلان طوبان الإسلامّية
 )tseT( اختبار  -4
أو    .ألة المستعملة ليعلم الباحث لقياس بنظام معين يه
عملّية لنيل البيانات بقضية بعض الأسئلة أو الّتمرينات 
 .المستخدمة لمعرفة اليياءة والذّكاء
 البحثبنود     -و
 البياناتتحليل  .بيانات لجميع الباحثة استخدمتها ألة هي البحث بنود
الييييات لا يستعمل رموز الإحصاء، ولين بعلم الباحث وكيائة التييير، 
تربط  وبقدر الباحثة). nemurtsnI sA namuH(لأن الباحثة كألة التحليل 
 ةأدوا الباحثة واستعملت   .بينة وبيان مهم في عملية التحليل البيانات
 :يلي كما البحث
للوصول  الوثائق طريقة في الاكترونية والصور الميتوبة الوثائق   -1
 المدرسة وحالة والرسالة يةؤ الر  عن وماتلوالمع البيانات إلى
الثانويّة  الّسلام في المدرسة طلبةال وأحوال لمعلمين وأحوالا
 .طوبان بانجيلان الإسلامّية
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 خصة العربية اللغة لتدريسا عملية عن لمقابلة الأسئلة مجموعة   -2
 .المدرس مع اليتابة
" نسيةالم غير التجربة" بموضوع طلبةال من اليتابية الاختبار     -3
 مهارة في المعجمية الدلالية أخطاء عن البيانات لجميع
الثانويّة  الّسلام درسةبم) أ( الثاني ليصلا طلبةال اليتابة
 .طوبان بانجيلان الإسلامّية
 اناتتحليل البي    -ز
هي سلسلة من أنشطة البحث اليييي  هذا تحليل البيانات مستعملة في
الإستعراض والتجميع والتيسير والتحقق البيانات لظاهرة لها قيمة الإجتماعية 
تحلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث اليييية . والأكاديمية والعلمية
 :وييون لها أربعة خطوات، منها
 تجمع البيانات -1
الحال تستخدم الباحثة طريقة المقابلة إلى مدير المدرسة أو  في هذا
أما طريقة . مدرسين عن كياءة الشخصية المدرسي اللغة العربية
الملاحظات والوثائق فيستخدمها في بيئة المدرسة عند داخل أو خارج 
ثم تستخدم الباحثة طريقة . اليصل  لحصول البيانات المطلوب
 .عن كياءة المدرسي اللغة العربية من التلاميذ لنيل البيانات الأستبيانات
 )ataD noitcudeR(تقليل البيانات  -2
هو شيل من أشيال التحليل الذي يركز ويوجه ويصنف ويرفض غير 
وفي عملية  .ضروري وينظم البيانات حتي يظهر خلاصة وتحقق منها
 :التحليل الأخطاء الدلالية تقوم الباحثة كما يلي
 تعريف الأخطاء     ) أ(
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تعريف الباحثة الأخطاء التي وجدت الباحثة في الإنشاء 
وتحديد الأخطاء عن الأخطاء الدلالية  طلبةالحر لل
 .المعجمية
 توصيف الأخطاء ) ب(
. توصيف وتصنيف الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية
أما الأخطاء الدلالية المعجمية المقصودة تنقسم إلى 
غموض العنى ومصاحبة اللغوية : نوعين 
 .)noitacolloC(
 تيسير الأخطاء  ) ج
تصويب الباحثة الأخطاء وتيسير الأخطاء الدلالية 
 .طلبةالمعجمية في مهارة اليتابة لل
 )ataD yalpsiD(تعريض البيانات  -3
في بحث اليييية، تعريض البيانات يمين القيام به في شيل الوصف 
ات الجيدة تعريض البيان. المختصر أو الرسم البياني أو العلاقة بين اليئة
هو تجمع من المعلومات المختارة والمنظومة التي تسمح للاستنتاج واتخاذ 
  .الإجراءات
 إستنتاج -4
البيانات التي تم الحصول عليها من عملية جمع البيانات إما في شيل 
شيوي أو ميتوب أو سلوك عن كياءة الشخصية المدرس معالجتها 
 .وتيصيلها ثم اختتمت في تيوين كامل
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الرابعالباب
البياناتوتحليلالميدانيةالدراسة
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان درسةمعن لمحة تاريخّية : الفصل الأّول-أ
.طوبان
.الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوباندرسةمهويّة - ١
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبان: اسم المدرسة
٢٠٠٠٣٢٥٣٢١٣١: MSN
٥٦٧٤٨٥٠٢: NSPN
٠٠٠.١٠٦- ٣.٥١١.١٢٢٧.٠٠: PWPN
: العنوان
١٠كومان رقم : شارع(أ
بانجيلان: قرية (ب
بانجيلان: مناطق(ج
طوبان: منطقة  (د
الشرقيةىجو : محافظة  (ه
٤٢٠-٥١٠-٣٢-٥٨٠: رقم الهاتف(و
edutignol/edutitaL ٤١٥١.١١١/ ٦٧٧٦٩.٦:
الثانويّة الإسلامّية: لة المدرسةحا
maalassa.www-nalignab-di.hcs.nabut:الموقع
moc.oohay@08malassa_am
(A)أ: شهادة المدرسة
جوهارالحاجالماجستيريونان:رئيس المدرسة
٤٢٠٥١٠٣٢٥٨٠: رقم الهاتف
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٣٣
٥٠٨٧٠٠٧( ٦٥٣٠)
حق الامتلاك( أ: ملكية الأراضي
٢م٠٨٩٣: الأرضيمساحة(ب
٢م٠٤٢١: المبنىمساحة(ج
.الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبانلمدرسةوالهدفوالرسالة الرؤية- ٢
على القيمة ن الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوباالمدرسة تأّسست
:الأساسّية
:رؤية المدرسة( أ
بقدرة على تذكي الناس ، ورفع إندونيسيا درسة الثانويّةمإدراك "
" الله تعالى
:رسالة المدرسة( ب
:المسلمين المثّقفين اّلذين لهم الطلبةإعداد 
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلانالمدرسة لتحقيق الرؤية، وضعت 
:ة التاليةطوبان المهم
.يستوفون المعايير الموضوعةالذينالمعلمينيعّد (١
.يدرب الانضباط بثقافة النظيفة ، وثقافة المنظمة ، وثقافة العمل(٢
زيادة الحّس على ثقافة وفن المنطقة حّتى يصبح مصادر المعارف (٣
.لتأديب
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.نمو الابتكار في حياة اليومية ليرفع تطوير المهنية(٤
.الطلبةولتحسين المعلمين في تطوير قدرة يعّد كل جزء المدرسة (٥
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوباندرسة مأهداف ( ج
الهدف من المدرسة كجزء من الهدف التعليمي الوطني هو تحسين 
تفصيل . خلاق الكريمة والمهاراتالأالتذهيب والمعرفة والشخصية و 
:يلان طوبان بالتاليالّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجدرسة مغرض 
. توفير المرافق التعليمية المناسبة( ١
تنفيذ عملية التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة ، وفقا منهج ( ٢
بتطبيق الدرس العلمي الذي يشمل مجال المواقف ٣١٠٢
.والمعرفة والمهارات، وإجراء التقييم الحقيقي
علمين والممدير المدرسة )تحسين أداء كل مكون المدرسي ( ٣
للقيام بأنشطة إبداعية بنسبة إلى ( والموظفين والمتعلمين
.(iskopuT)ووظائفهم
.تحسين برامج الخارجية بأنشطة الكشفية( ٤
تحقيق التحسين الخاريجين ذي المعارف والمهارات المتوازنة، ( ٥
. وزيادة عدد الخاريجين الذين يستمرون في الجامعات
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٥٣
.للوائح التي تحكم مجموعة المدرسةترتيب وتنفيذ القواعد وا( ٦
تحسين قيمة جميع الموارد البشرية من المعلمين والمتعلمين ( ٧
.بالأنشطة والتعويد
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوباندرسة متاريخ موجز وحالة -٣
هي مؤسسة تعليمية . الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبانالمدرسة 
" الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبانالمعهد مؤسسة "اية تحت رع
لأن شيئا معينا . ٢٧٩١مؤسسها هو الحاج عبد مهيمين تمام في عام 
.في قلب المدينة٦٩٩١تنقل هذا المعهد إلى قرية بانجيلان في عام 
٠٨٩١منذ عام الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبانتنشأ المدرسة 
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوبان في شارع المدرسة موقع . ّتى الآنح
بانجيلان طوبان، هذا الموقع الإستراتيجي للغاية لأن يقع في ١بانجيلان رقم 
وسط المدينة ويمكن وصول وسائل النقل العام والسيارات الخاصة إليه 
.بسهولة من طريق
الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان ة المدرسوأما بيئة ا تمعية حول 
بأسس المعهد ، الّسلام الثانويّةالمدرسة داعمة جدا لوجود المعهد و طوبان 
لذا فإن شعور المدينة . متنوعة جدابانجيلان لأن مستوى دينية ا تمع 
.السانتري هو حي وروح الإسلام مشرقة جدا
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٦٣
:الأرض وحالها كما يليمساحة
لالموقع الأو ( أ
طوبان جاوا الشرقية١٠في الشارع بانجيلان رقم : موقع الأرض• 
٢م ٠٨٩٣: الأرضمساحة• 
حق الملكية نيابة عن الحاج عبد مهيمين تمام، في : حالة الأرض• 
القرية بانجيلان مع شهادة رقم 
ورسالة قياس بتاريخ ٤٤٢٠٠.١.٨٠.٢٠.٨١.٢١
:٠٠٠٢/بانجيلان/ ٩١. لا٠٠٠٢- ١١-٣١
٢م٠٨٩،٣
الموقع الثاني جاهز في المبنى( ب
قرية  ورو بانجيلان: موقع الأرض• 
٢م ٥٣٤،٩١: الأرضمساحة• 
حق الملكية نيابة عن الحاج عبد مهيمين تمام، والحاجة : حالة الأرض• 
.ستي روحانة هي الآن في مرحلة إصدار الشهادات
الموظفونأحوال -٤
٨١٠٢/٧١٠٢والأساتيذ مدير المدرسة ( أ
٨١٠٢/٧١٠٢الأساتيذ عن : ٣-١اللوحة  
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٧٣
الموقف
والأساتيذمدير المدرسة 
اوموع
الخارجين
وع اوم ANAJRAS 3-D2-D ATLS مؤسسة SNP
ثابت ن ر جمع
غير
ن ر ن ر ن ر ثابت
ن ر ن ر
١ - ١ - - - - ١ - - - ١ - - - رئيس المدرسة
٣١ الأساتيذ
١
٥٢ - - ٢
١
٣
١
٥٢ ٢
٣١ ا موع
١
٦٢ - - ٢
١
٣
١
٦٢ ٢
الخاديمين( ب
٨١٠٢/٧١٠٢الخاديمين عن : ٤-١اللوحة  
مجموع ANAJRAS ATLS م ن رالخارجين موظفون الموظفونوضع رقم
٠١ ١ ٩ ٠١ ٣ ٧ ثابت ١
- - - - - - ثابتغير ٢
٠١ ١ ٩ ٠١ ٣ ٧ مجموع
.الّسلام الثانويّة الإسلامّية بانجيلان طوباندرسةلمالطلبةعدد ( ج
٨١٠٢- ٧١٠٢في سنة 
٨١٠٢/٧١٠٢الطلبةعدد عن : ٥-١اللوحة  
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٨٣
مرافق المدرسةجدوال( د
٨١٠٢/٧١٠٢المدرسةمرافق عن : ٦-١اللوحة  
الحال الحال الجيدالعددالمبنىالرقم
الفساد
١١-١١فصل١
-١١مكتبة٢
-١١معمل الحاسوب٣
-١١معمل اللغة٤
-١١غرفة رئيس المدرسة٥
-١١غرفة المعلمة٦
٣٤٧حمام٧
-١١غرفة الدوران٨
-١١إدارة٩
بانجيلان طوبان الإسلامّية الثانويّةرسة السلام هيكل التنظيمي لمد( ه
هيكل التنظيميعن : ٧-١اللوحة  
فصل الطلبةمجموع  نوع
م ن ر
X ٤٧١ ٣٠١ ١٧ ٥
IX ٠٠٢ ٣٣١ ٧٦ ٥
IIX ٣٦١ ٢١١ ١٥ ٤
مجموع ٧٣٥ ٨٤٣ ٩٨١ ٤١
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٩٣
الرواية التربويةالوظيفةسمالا
I.dP.M ,dP.Sرئيس المدرسةيونان جوهار١
gA.Sنائبةعفة علينة٢
srDمدرسإمام أيخار٣
dP.Sمدرسةاستعنة٤
I.dP.Sمدرسمرزق٥
dP.Sمدرسمليد٦
dP.Sمدرسسوترسنو٧
I.dP.Sمدرسمعصوم٨
I.dP.Sمدرسةسوليستيا٩
dP.Sمدرسعبد الله متين٠١
dP.Sمدرسةستي سليستيان١١
dP.Sمدرسةفوفوة٢١
-مدرسلقمان حكيم٣١
dP.Sمدرسمرزق٤١
dP.Sمدرسسورنتو٥١
I.dP.Sمدرسمعصوم٦١
dP.Sمدرسةعئزة الوفيرة٧١
dP.Sمدرسةمفتح الختيم٨١
dP.Sمدرسسوترسنو٩١
I.dP.Sمدرسمليد٠٢
تحليل البياناتعرض البيانات و :الفصل الثاني-ب
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثاني أ -١
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٠٤
بمدرسة السلام بانجيلان ( أ)في مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثاني 
الإسلامّية ة الّسلام الثانويّةبمدرسالفصل الثّاني الباتطكان عدد طوبان  
وبحثت الباحثة عن كفاء م في . ثلاثة وثلاثين طالباتبانجيلان طوبان
. مهارة الكتابة
بمدرسة الّسلام الثّاني لمعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدى طّلاب الفصل و 
عقدت الباحثة المقابلة مع قبل التعليم بانجيلان طوبانالإسلامّية الثانويّة
أّولا عن كفاء م في مهارة "  أستاذ ضميري" مادة اللغة العربية مدرس
أجابت مدرس مادة اللغة أن كفاءة الطلبات في مهارة الكتابة . الكتابة
رغم أن في المعهد كثير المادة عن اللغة . أدنى من مهارة الكلام والقراءة
ن الإملاء و العربية وبيئته العربية وعلى الّتدريبات الّتحريريّة الكثيرة م
. الإنشاء، بل يكتبون ويخترون الكلمات الأخطاء في مهارة الكتابة غالبا
. كأ ّ م يواجهون الّصعوبات
إن الطالبات في الفصل الثاني من مدرسة المتوسطة الإسلامية بغير 
وبعض الطالبات تكتبون قصة باللغة . مدرسة  السلام المتوسطة الإسلامية
يمكن حدثت هذه المشكلة . تبون الأخطاء فيهاالعربية جيدا ولكّنهم تك
لأ ّ م لم تفهمون معنى الكلمات ولم تملك مفردة كثيرة لتعبير الكلمة 
.المقصودة
التجربة غير "تحت الموضوع الطلبةتعطي الباحثة وظيفة كتابة الإنشاء على 
.على الأقّل فقرة واحدة" المنسية
الثانيالفصللطلبابةالكتمهارةفيالمعجميةالدلاليةالأخطاء-٢
.بانجيلان طوبانالإسلامّية بمدرسة الّسلام الثانويّة
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١٤
:قبل قرأ هذا تحليل البيانات لابد أن تفهم بعض الإشارة
الخطأ باستخدام الكلمة الخاطئة القريبة من المعنى والكلمة العامة للكلمة (أ
بةالقريالكلمةاستخدامفي الخطأ جامس بنظر نظرية هو خطأ الخاصة
.ولكن الكلمة الأخرى أحسنالمعنىمن
بنظر هو خطأ الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى (ب
غير مستعلة أو كلمة لاتقرب الكلمة الهدف بكلمة منصور أن نظرية 
.مناسبة للتعبير عن المعنى
وجامسبنظر نظرية هو خطأ الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء (ج
يار الكلمة غير مناسبة لأن هناك الكلمتين القريبتين في الإنضواء ختأنا
.( mynopyh-oC)
من الأخطاء الدلالية المعجمية بنظر نظرية جاسم ومنصور المعجميالخطأ(د
.أم خطأ الكاتبتتأثر باللغة الأمبسبب الأخطاء المعجميةو 
ية هو خطأ بنظر نظر الخاصةللكلمةالعامةالكلمةالخطأ باستخدام(ه
.جامس ومنصور
:حصلت الباحثة على نتائج الاختبار لطّلاب الفصل الثّاني كما يلي
النساءخيرةالف:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
١: رقم القيد
تحليل البياناتعن : ٨-١اللوحة  
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
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٢٤
غموض العنىنسيةالم َغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُُر ِنْسَيان ٍالتَّْجرِيَبُة َغي ـْ١
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
والمعلمات السلامفى كلية المعلمين ٢
في معهد
غموض العنىالسلام
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
غموض العنىولكننقول٣
الخطأ  باستخدام كلمة 
مناسبة للتعبير عن غير
المعنى
الخطأ  المعجميغموض العنىعادة ًاََدات٤
اْلُفطُْوراَلى َوبَـْعد َ٥
بعد نـلُت 
غموض العنىْلُفطُْورا
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:أ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنىالخط(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.ك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمةوذل
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٣٤
مولديةأفيدة:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٢: رقم القيد   
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
الخاصةللكلمةالعامة الكلمةاستخدامالخطأبغموض العنىأدواتكشيئك١
َيان ٍِنس ْالتَّْجرِيَبُة َغيـْ ُر ٢
َغْير التَّْجرِبَة ُ
غموض العنىالمنسية
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
غموض العنىهناكُهَناَوْقت ٌُثمَّ ٣
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
غموض العنىالطّارِقَدخل َالطّارِْيقناَخل ْر ٤
الخطأ  باستخدام كلمة 
للتعبير عن غير مناسبة 
المعنى
غموض العنىما شئنانَاَمِشى٥
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
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٤٤
.نى المفردةقد تكون لعل الطالبة لم تفهم مع
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخاصةللكلمةالعامةالكلمةاستخدامبالخطأ (ج
.لعل الطالبة تخطئ في اختيار الكلمة
أوكتفيةنورعتيكة:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٣: رقم القيد
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىهناككُهَنافي١
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
غموض العنىالمنسية َغْير التَّْجرِبَة ُالتَّْجرِيَبُة َغيـْ ُر ِنْسَيان ٍ٢
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.ةوذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسب
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٥٤
اوكتفيانيايو:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٤: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
١
التَّْجرِبَة َُغْير 
غموض العنىالمنسية َغْير التَّْجرِبَة ُالنِّْسَيان ِ
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
غموض العنىنمتثم ّنَام ُا َِاذا ٢
الخطأ  باستخدام  
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
غموض العنىُهَناك َُهَناك َِفي ْ٣
الخطأ  باستخدام  
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
غموض العنىنتوضأنَـتَـَوَضع ُُثمَّ ٤
الخطأ  باستخدام  
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
المعجميالخطأغموض العنىصويا فقطا فقدصوي٥
المعجميالخطأغموض العنىجوى الشرقيةجّو الشرقية٦
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٦٤
المعجميالخطأغموض العنىإلى المعبدمعهدالى٧
المعجميالخطأغموض العنىتحفالمإلى مالى موس٨
:تفسير الأخطاء
:لبةالطلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.كلمةوذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة ال
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
دنتاريسكا:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٥: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
١
ِنْسَيان ٍَغيـْ ر ُِاْخِتَبار ٍ
غموض العنىليالمنسيةالتَّْجرِبَة َغْير ِاَليَّ 
باستخدام  الخطأ 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
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٧٤
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
ساريعتيكةدييانيتا:الاسم
(أ)لثاني الكثفة الفصل ا: الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٦: رقم القيد   
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
نظرُت نَاِظرًاَزْرًعاَنظَْرت ُ١
المنظر 
الجميل
الخطأ  باستخدام كلمة غموض العنى
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
الخطأ  المعجميغموض العنىاْسَتْحَمْمت ُغزلت٢
ِفي أُمِّيَسِعْدت ُ٣
اْلمْطبخ ِ
ساعدت ُ
ِفي أُمِّي
اْلمْطبخ ِ
المعجميالخطأ  غموض العنى
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٨٤
الخطأ  باستخدام كلمة غموض العنىالفلمذلكهناك اَلفلم٤
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:ة غير مناسبة للتعبير عن المعنىالخطأ  باستخدام كلم(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ المعجمي(ب
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
رسماواتيدووي:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٧: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
المعجميالخطأ  غموض العنىأشركاستراك١
٢
َغيـْر ُالتَّْجرِبَة ُِنْسَيان َِغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُ
غموض العنىالمنسية
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
:تفسير الأخطاء
:الطلبةية المعجمية في كتابة لاحظت الباحثة الأخطاء الدلال
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٩٤
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(أ
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ب
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
صامخيروحانياندانج:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٨: رقم القي    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
ِفي َصاَحَبِتي َْمع َاَنَا١
ُجوغَجا
ِإَلى َذَهبـْ َنا
غموض العنىُجغجا
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
غموض العنىوِاْشتَـَرْيت َُتجاَوْلت ُْيت ُِاْشتَـر ََمع ََتجاَوْلت ُ٢
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
غموض العنىالسائحينطرثاِْنَسان ُ٣
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
٤
َوَغْير ب َالثـَّو ّتَـْنظُر ُ
اَنْـوَع ٌَذِلك َ
لباساأْنظُر ُ
ذلكوغير
متنوعة
غموض العنى
باستخدام الكلمة 
الخاطئة القريبة من المعنى 
والكلمة العامة للكلمة 
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٠٥
الخاصة
٥
عن ِاَُغصُّ َهَكَذا
الرِّْحَلة ِ
هكذا 
قّصتي عن 
الرحلة
الخطأ  المعجميغموض العنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
: لمة الخاطئة القريبة من المعنىالخطأ باستخدام الك(أ
. قد تكون لعل الطالبة مرتبكة في استخدام الكلمة
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(ب
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.الطالبة تخطئ في كتابة الكلمةوذلك لعل
الإمامةفرضة:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٩: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض توضأت ُت ُتَـَوضع١
العنى
الخطأ  المعجمي
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١٥
َغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُِنْسَيان َِغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُ٢
المنسية
غموض 
العنى
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
غموض جربتجردت٣
العنى
الخطأ  المعجمي
يَـْوم اْلُعْطَلِة فَـَقد ْاْلُعْطَلة ِيَـْوم َِوْقت َ٤
فقط ْ
غموض 
العنى
الخطأ  المعجمي
ِفي ِاْسَتَحم ُّنجَرِّب َ٥
اْلَبْحر ِ
نجّرب 
ِفي السباحة 
اْلَبْحر ِ
غموض
العنى
الخطأ باستخدام الكلمة 
الخاطئة القريبة من المعنى 
والكلمة العامة للكلمة 
الخاصة
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
: الخطأ باستخدام الكلمة الخاطئة القريبة من المعنى(أ
. قد تكون لعل الطالبة مرتبكة في استخدام الكلمة
:لخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواءا(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
فطريانيفاتحة:الاسم
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٢٥
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٠١: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غير المنسية ِالنِّْسَيان ٍا ًغير ١
غموض 
العنى
الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة 
في الإنضواء
ُهَناك ََناهِفي ْ٢
غموض 
العنى
الخطأ  باستخدام كلمة غير 
مناسبة للتعبير عن المعنى
السقنذهب إلى سوقنحن الى ال٣
غموض 
العنى
الخطأ  باستخدام كلمة غير 
مناسبة للتعبير عن المعنى
العنىغموض فكرتثم فى الاقل٤
الخطأ  باستخدام كلمة غير 
مناسبة للتعبير عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:مناسبة للتعبير عن المعنىالخطأ  باستخدام كلمة غير(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواءالخطأ ٍ(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
المختارليلاستغفار:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفص
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٣٥
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
١١: رقم القيد 
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
اْلبَـْيت ِ َمع َقَاِرب ٌاْلَمْعَهد ُ١
اْلَمْعَهد ُ
ِمنَقرِيب ٌ
اْلبَـْيت ِ
مصاحبة
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
العنىغموض اولكنن ّقَوَلا ٢
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
العنىغموض هناكُهَناِفي ْ٣
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
اْلَمْعَهد ِِاَلى َحتىَّ ٤
حتى 
وصلنا إلى
المعهد
غموض 
العنى
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
إيفون:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
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٤٥
٢١: رقم القيد   
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
ميالمعجالخطأ  غموض العنىالقنبلةدلةالقن١
المعجميالخطأ  غموض العنىبالدراجةجول٢
المعجميالخطأ  غموض العنىمبنى الرياضيةُحر٣
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ المعجمي(أ
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.طئ في كتابة الكلمةوذلك لعل الطالبة تخ
.تتأثر باللغة الأموذلك لعل الطالبة 
اهدانيلطفية:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٣١: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
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٥٥
النِّْسَيان ِالتَّْجرِبَة َُغْير ١
التَّْجرِبَُة َغْير 
عنىغموض الالمنْسَية ِ
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
٢
ِنْصف َِوِفي ْ
السَّاَعة ِ
السَّاِدَسة ِ
السَّاَعة ِفي
السَّاِدَسة ِ
والنصف
غموض العنى
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
الخطأ  المعجميغموض العنىشرحشرع٣
:تفسير الأخطاء
:الطلبةالدلالية المعجمية في كتابة لاحظت الباحثة الأخطاء 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.ل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمةوذلك لع
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
فوتريانغريننبيل:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٤١: رقم القيد   
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
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٦٥
مصاحبةالمنْسَية ِ ْير التَّْجرِبَُة غ َالتَّْجرِبَة َُغْير النِّْسَيان ِ١
الخطأ باختيار الكلمة 
الخاطئة في الإنضواء
الخطأ  المعجميمصاحبةإلى بيت جدتيد ّت ج ِاْلبَـي ِْاَلى ٢
العنىغموض وصلنا هناكُهَناك ََحتىَّ َنحْن ُ٣
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
العنىغموض هناكُهَناك َِفي ْ٤
باستخدام كلمة الخطأ 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
العنىغموض أستحم ّْمت ُصم َا ِاَنَا٥
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
الخطأ  المعجميالعنىغموض العشاءاِلإْصَياء ِلِتَصلِّى٦
٧
ِفي ُْعُقْوفًاَنحْن ُ
بُـْوُروبُُدور ْ
ِفي ْنوقف
الخطأ  المعجميالعنىغموض بُـْوُروبُُدور ْ
العنىغموض أمام البيتفي امام البيت٨
الخطأ  باستخدام كلمة 
غير مناسبة للتعبير عن 
المعنى
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٧٥
الرَّاِبَعة ِ الّساَعة ِِفي بَـْيت َِوَحتىَّ ٩
البيت وصلنا إلى
الرَّاِبَعة ِالّساَعة ِِفي 
غموض 
العنى
الخطأ  باستخدام كلمة 
ن غير مناسبة للتعبير ع
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.مة المناسبةوذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكل
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
.تتأثر باللغة الأموذلك لعل الطالبة 
سافطرينورنوفيتا:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٥١: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىالتَّْجرِبَُة َغْير المنْسَية ِالتَّْجرِبَة َُغْير النِّْسَيان ِ١
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة 
في الإنضواء
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٨٥
غموض العنىبنتي تعاليياتَـَعالََيايَاِإبْـَنِتي ْ٢
الخطأ  
باستخدام كلمة 
غير مناسبة 
للتعبير عن 
المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.اسبةوذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المن
فطرينيفؤديةنور:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٦١: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
الى اْلبَـْيت َِوَأِبي ْ١
ِإَلى َأِبي َْوَيْدُخل ُ
غموض العنىاْلبَـْيت ِ
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
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٩٥
غموض العنىتيالبثم وصلنا إلى تيثم قد حتى الب٢
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
اْلُمَصلَّىِفي البَـْرنَاِمج ْ هَذافيِلاِ تّـبَـَعَها٣
هَذاِلأتّبع
ِفي البَـْرنَاِمج ْ
اْلُمَصلَّى
غموض العنى
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عنىعن الم
الخطأ  المعجميغموض العنىَعاَدة ًَدة ًعَقد ْ٤
غموض العنىُهَناُهَنافي٥
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
غموض العنىقصتيانا قصة٦
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة 
في الإنضواء
:تفسير الأخطاء
:الطلبةكتابة لاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
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٠٦
:الخطأ المعجمي(ج
.يف كتابة الكلمةوذلك لعل الطالبة لم تعرف ك
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
ألداسفطريرضية:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٧١: رقم القيد      
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىُهَناك َُهَناك َِفي ْ١
الخطأ  
باستخدام  
كلمة غير 
ة للتعبير مناسب
عن المعنى
غموض العنىَذَهبـْ َناَذَهْبن َِمثْـَله ُ٢
الخطأ  
باستخدام  
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
المعجميالخطأ غموض العنىأسبحاَْيًضاَاْسَبع َاَنَا٣
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١٦
المعجميالخطأ غموض العنىأصبوع قديمَقِدم ْاُْسُبع َ٤
غموض العنىا قصتيهكذصَِّتي ْخُهَناك ََحتىَّ ٥
الخطأ  
باستخدام  
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ المعجمي(ب
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
الجنةروضة:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٨١: رقم القيد     
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
ةسعود َم َُكْنت ُ١
ُكْنت ُ
الخطأ  المعجميعنىغموض المصدوعة
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٢٦
غموض العنىصاِحبتيدخلت ْالصَّاِحَبة ُذهبت ُ٢
الخطأ  باستخدام  
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
٣
ِاْسِترَاِحي َْلابَْأس َ
المعجميالخطأ  غموض العنىفَـَقط ِْاْسِترَِحي َْلابَْأس َفَـَقد ْ
غموض العنىَأِغْثني -نيَأِغث َْوأَقُـْول َُأِغْثنَأِغْثنَوأَقُـْول ُ٤
الخطأ  باستخدام  
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ المعجمي(ب
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
الزهرييسفىستيان:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٩١: رقم القيد      
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٣٦
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىالمنْسَية ِالتَّْجرِبَُة َغْير َيان ٍالتَّْجرِيَبُة َغيـْ ُر ِنس ْ١
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة في 
الإنضواء
غموض العنىُهَناك َُهَناك َفي٢
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
المعجميالخطأ  غموض العنىجئتوجعت٣
غموض العنىُهَناُهَنافي٤
دام الخطأ  باستخ
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.ك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبةوذل
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
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٤٦
صافية:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٠٢: رقم القيد    
التوصيفلتصنيفاالصوابالخطأرقم
الخطأ  المعجميغموض العنىليَيجُْوزَهل ْليُيجْول َُهل ْ١
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ المعجمي(أ
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.ةوذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلم
فطريلطفيةستي:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
١٢: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىالمنْسَية ِ َغْير التَّْجرِبَةنّْْسَيان ٍَغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُ١
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة في 
الإنضواء
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٥٦
غموض العنىُهَناك َُهَناك َِفي ْ٢
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
غموض العنىإنساناْلت َُوقَبَسن ٌَمع ََوقَِبْلت ُ٣
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
بَـْيت َِحتىَّ ٤
في وصلُت 
غموض العنىبيتلا
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة
للتعبير عن المعنى
غموض العنىأعطيت فلوساأعظمت فلوسا٥
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
غموض العنىليتوضألتواطؤ٦
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
قرةعينستي:لاسم
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٦٦
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٢٢: رقم القيد      
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
النِّْسَيان ِالتَّْجرِبَة َُغْير ١
التَّْجرِبَُة َغْير 
غموض العنىالمنْسَية ِ
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة في 
الإنضواء
٢
السَّاَعة ِالسَّاَعة ِِفي ْ
َوالنِّْصف ِ
السَّاَعة ِِفي ْ
السابعة
ْصف َِوالنِّ 
غموض العنى
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
٣
الخطأ  المعجميغموض العنىِقصَِّتي َْهَكذ َِخصَِّتي َْعن َْهَكَذا
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:المعنىالخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
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٧٦
.تتأثر باللغة الأملك لعل الطالبة وذ
النافعةزهرةستي:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٣٢: رقم القيد      
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىالمنسيةغيرالتَّْجربةالنِّْسَيان ِغيرالتَّْجربة١
الخطأ باختيار 
الكلمة 
الخاطئة في 
الإنضواء
غموض العنىاْلِبئر ِ ِمن َاْلَماء َنَْأُخذ ُاْلِبرِّ ِمن َاْلَماء َنَْأُخذ ُ٢
الخطأ  
باستخدام  
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:عبير عن المعنىالخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للت(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
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٨٦
المغفرةليلةأمي:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٤٢: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابطأالخرقم
غموض العنىالمنْسَية ِ َغْير التَّْجرِبَةالنِّْسَيان َِغيـْر ُاْلإِ ْخِتَبار ُ١
الخطأ باختيار 
الكلمة الخاطئة في 
الإنضواء
غموض العنىجئت من بلورابَلوراِمن ْقَاِدَمة ٌاَنَا٢
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
غموض العنىعصير البرتقالاْلبُـْرتُـَقال َِلاَصة ُخ ُ٣
الخطأ  باستخدام 
كلمة غير مناسبة 
للتعبير عن المعنى
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.المفردةقد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى 
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
وحي:الاسم
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
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٩٦
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٥٢: رقم القيد     
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
١
نِّْسَيان َِغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُ
الخطأ باختيار غموض العنىالتَّْجرِبَُة َغْير المنْسَية ِ
الكلمة 
الخاطئة في 
الإنضواء
:تفسير الأخطاء
:الطلبةلاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة 
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(أ
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
الفضيلةوحيدة:مالاس
(أ)الفصل الثاني الكثفة : الفصل
٠٣.٨٠-٠٠.٨٠:الوقت
٦٢: رقم القيد    
التوصيفالتصنيفالصوابالخطأرقم
غموض العنىطُْوبَانإلى َوَصْلت ُطُْوبًاَحتىَّ ١
الخطأ  
باستخدام  
كلمة غير 
مناسبة للتعبير 
عن المعنى
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٠٧
ان ِنِّْسي ََغيـْ ر ُالتَّْجرِبَة ُ٢
الخطأ باختيار غموض العنىالتَّْجرِبَُة َغْير المنْسَية ِ
الكلمة 
الخاطئة في 
الإنضواء
المعجميالخطأ غموض العنىُأسَرِتي ََمعَلِعْبت ُُأْشَرِتي ََمًعاَلِعْبت ُ٣
المعجميالخطأ غموض العنىاْلِعَشاء َِصَلْيت َُشاء ِع َالَصَلْيت ُ٣
:تفسير الأخطاء
:الطلبةباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة لاحظت ال
:الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(أ
.قد تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة
:الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ب
.وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة
:الخطأ المعجمي(ج
.وذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة
.وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة الكلمة
.تتأثر باللغة الأموذلك لعل الطالبة 
الطلبةنتيجة عن : ٩-١اللوحة  
العددالأخطاء الدلالية المعجميةاسمالرقم
مصاحبةالعنىغموض 
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١٧
٥٠٥النساءخيرةالف١
٥٠٥ديةمولأفيدة٢
٢٠٢أوكتفيةنورعتيكة٣
٨٠٨نياوكتفياايو٤
١٠١ريسكادنتا٥
٤٠٤ساريعتيكةدييانيتا٦
٢٠٢يرسماواتيدوو٧
٥٠٥خيصامروحانياندانج٨
٥٠٥الإمامةفرضة٩
٥٠٥فطريانيفاتحة٠١
٤٠٤المختارليلاستغفار١١
٣٠٣إيفون٢١
٣٠٣اهدانيلطفية٣١
٨٠٨فوتريانغريننبيل٤١
٢٠٢سافطرينورنوفيتا٥١
٦٠٦فطرينيفؤديةنور٦١
٤٠٤ألداسفطريرضية٧١
٣٠٣الجنةروضة٨١
٤٠٤الزهرييسفىستيان٩١
١٠١صافية٠٢
٦٠٦فطريلطفيةستي١٢
٣٠٣قرةعينستي٢٢
٢٠٢لنافعةازهرةستي٣٢
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٢٧
٣٠٣المغفرةليلةأمي٤٢
١٠١وحي٥٢
٣٠٣الفضيلةوحيدة٦٢
٨٩٠٨٩موعا
هذا تفاصيل الأخطاء في مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثاني بمدرسة  السلام 
:الثانوية الإسلامية بانجيلان طوبان
غموض المعنى( أ
أو (الأخطاء٢) يبة من المعنى الخطأ باستخدام الكلمة الخاطئة القر ( أ)
%.٢
أو (الأخطاء١٥)الخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى(ب)
%٢٥
%٩١أو (الأخطاء٩١)الخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في الإنضواء(ج)
%٦٢أو (الأخطاء٥٢)الخطأ المعجمي( د)
%١أو (الأخطاء١)الخاصةللكلمةالعامةالكلمةاستخدامبالخطأ (ه)
.يوجدلا%٠أو ( ٠)المصاحبة اللغوية( ب
ل عرف أن أكثر الأخطاء الدلالية المعجمية في غموض المعنى يعني من ذلك الجدو 
الأخطاء الدلالية المعجمية فيو . ستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنىاب
.اطأ نادر قد تكون ذلك الخلا خطأ موجود المصاحبة اللغوية 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
   م هارة  في  الباحثة البحث وتحليل الأخطاء الدلالية المعجمية أجرتبعد أن 
بمدرسة السلام الثانوية الإسلامية بانجيلان طوبان،  لطلبة الفصل الثانيال ك تاب ة
 تخرج بما يلي : 
 الإسلامية بانجيلان طوبان  إن الأخطاء الدلالية المعجمية بمدرسة السلام الثانوية -1
كثر الأخطاء الدلالية المعجمية التي توجد في غموض من هذا البحث عرفنا أن أ  
المعنى من ناحية باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنى ولا توجد الأخطاء 
 الدلالية المعجمية من ناحية المصاحبة اللغوية
ختيار الكلمة المناسبة بسياقها هي اغموض من ناحية إن تصويبات الأخطاء  -2
وتدريب الكتابة السليمة   اتالمناسب اتواستخدام الكلم اوفهم المفردات ومعنه
 .ةكثير 
 إن تفاسير الأخطاء هي : -3
عنىغموض المة في بللاحظت الباحثة الأخطاء الدلالية المعجمية في كتابة الط
قد تكون لعل الطالبة مرتبكة  لخطأ باستخدام الكلمة الخاطئة القريبة من المعنىل 
قد  لخطأ  باستخدام كلمة غير مناسبة للتعبير عن المعنىلو في استخدام الكلمة. 
لخطأ باختيار الكلمة الخاطئة في ول تكون لعل الطالبة لم تفهم معنى المفردة.
 لخطأ المعجميول وذلك لعل الطالبة لا تتمكن من الكلمة المناسبة. الإنضواء
ذلك لعل الطالبة لم تعرف كيف كتابة الكلمة وذلك لعل الطالبة تخطئ في كتابة 
 العامة الكلمة استخدامبلخطأ ول .وذلك لعل الطالبة تتأثر باللغة الأم الكلمة
وذلك لعل الطالبة لم تدلك مفردة كثيرة ولعل الطالبة لا تستطيع  الخاصة للكلمة
 اختلاف معنى الكلمات.
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  الإقتراحات -ب
 :الباحثة الأمور التاليةما قد بحثت الباحثة إقتراحات  إلىإضافة 
 للمعّلمين -1
ينبغي للمعّلم أن يفهم مفردة اللغة العربّية شديدا من قبل ينطق أو يكتب أمام 
 الطلاب. 
 للطلاب -2
المفردات اّلتي تعّلمواها من قبل لأن ومعنى ينبغي للّطّلاب أن يتعّمقوا المفردات 
اء صحيحا وأن يفقدوا العادات الخطيئة في استخدام الكلمات في  يكتب الإنش
 كتابة الإنشاء.
 للقرّاء -3
و أّما القرّاء فتطلب مداخلتهم ونقودهم في هذا الّتحليل ويرجى تنمية هذا 
 الّتحليل بنظر مختلف لتعميقه لأجل تحسين تعليم اللغة العربّية. 
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